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WhenRobertFros七wasborn,七henine七eenthcen七uryof
ever-expandingprosperityandunlimitedopportuni七yinAmerica
waSgraduallycoming七〇aclose.InNew]Hampshirewhere七he
poe七was七 〇spendmos七 〇fhisforma七iveyears,七hepa七riarchsof
NTewEng1and,s``aris七〇cracy,,weredyingin七heirbeau七ifulbu七
abandonedhomesandsciencew,asbeginning七 〇jos七leou七faith
whichhadbeenforthem七hesubs七aneeof七hingshopedforand
七heevidenceof七hingsunseen.Wi七hthecomingof・ha,rderand
morecomplex七imes,ares七1essfog-likebewildermen七was
creepingover七heIandandmenwerebeginning七 〇gropeforコ
grea七erfreedomandnewervalues.Thegenera七ionofEmerson,
1)ongfellow,Lowel1,Whi七七ier,andWhi七manwasgoing七 〇its
graveandano七herwasbeingborn.
Fros七wasbarelyou七 〇fhighschoolwhenWhi七tierwho●
工oved``七heoldmelodiousways,,diedduringavisi七to.New
Hampshire.In七hesameyear,七heprophe七 一poet,Whitmanalso
left七heworldleavingmassivenebulaeofpoetry七 〇comeand
bringingt・heeraofidealismandroman七icism七 〇a■a七her
tumultuousclose.Thesemenhadlivedandwritteninanage
forpoeもs・
.aperiodno七unlike七heElizabe七hanerain]England・
Fros七,on七heo七herhand,was七 〇Iiveandwriteinaperiodof
economicandspiri七ualupheavalspa・nningtwoworldwars.
し}
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When,asafifteen-year-oldboy,hehadhisfirstpoeM,``La
NocheTriste,,(TheSadNigh七『)publishedin七he``Bulle七in,,of七he
Lawrence(Massachusetts)HighSchool,Americanli七era七urewas
onthethresholdofrealism.By七he七imohehadreaehedhis
ma七urity,七heli七eraryskywasaconfused .medleyofnew
cons七e11a七ionsbornofWhi七man'snebulae.
1七wasaperiodofboldexperimen七a七ionnotonlyinscience・
politics,educa七ionandotherrela七edfieldsbu七alsoihall七he
branehesoftheartsincludingpoetry.Theexperimentscame
moreorlessofnecessity,'for,a七 七heturnof七hece11七ury,'七he
remainingvestigesoffeudaユism,knownasVic七〇rianism,werea11
bu七wa臼hedawayby七ime,srelen七iess七ide.Poe七swho,Iikeall
ar七ists,reflectintheirwork七hespiri七〇f七heirage・sou夢h七to
breakawayasco血Pletelyaspossiblefromold七unesand
conventionalforms.Freedombecame七hewa七chwordof七he
m6derh・andn・ve1七y,theg・a1.
Fro白七,aseriousstuden七〇fthe・classics,surveyedtheflurry
gfexp・rim・nt・ar・undhim・andihs七 ・adofj,・iningthig・th・t
groupofenthusias七『in七henewpoe七1'y・sa七backandde(}ided七 〇
workalone.且ewaspret七ysurebfhimselfbutno七wi七hout
cause.Inoneofhisearlylyrics,``lntoMyOwn",hegavevoice
tohisconfidencein七he七ru七hofhisconvic七ions.Thefain七no七e
ofloneli皿e聞haunting七herhy七hmof七hepoemsugges七s .thatthe
confidencewas1)ornofnoordinaryI)resuMI》tionbu七〇f七hequiet
conv三c伍onsofanunusual七ale皿七:'
``Oneofmywishesis七ha七 七hosedark七rees,
Sooldandfirm七heys ,earcelyshowthebreeze,
Werenot,as`twere七hemeres七maskofgloom,
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Bu七s廿e七chedawayun七 〇theedgeofdoom.
Ishouldno七bewi七hheldbut七hatsomeday
Into
,theirvas七nessIshouldstealaway,
Fearlessofeverfindingopenland,
Orhighwaywheretheslowwheelpours七hesand.'
Idono七seewhyIshoulde,erturnback,
Orthoseshouldno七se七for七hupgnmytrack
Toovertakemewhoshouldmissmehere
Andlong七 〇knowifstillIheld七hemdear,ら
Theywouldno七findmechangedfromhim'
七heyknew-.(1)
OnlymoresureofaIlI七houghtwas七rlle.,,
Theemphasisof七hppoetss七rivingf6r七henewwas
forms.1hiswa・naturalforfreedomofmaterialhas,
(75)
onllew
for七he
poet,alwaysexis七ed七 〇ge七herwi七hcer七ain'unavoidablelimi七a七ions
inme七hod.Inthellameof``freeverse",``purear七",ando七hers,
poe七rywas七riedinallmannerofun七riedways.Frps七,soon
enough,saw七ha七 七he``neww,■Ys七 〇benew,,consis七edfor七he
mos七par七merelyinelimina七ingoldres七ric七iQns・andhefe1七 七ha七
七heseekersaf七erlibertywereironica11yboundby七heveryコ
necessi七yofhavingtoelimina七e七heres七ric七ions.Hemusedwi七h
someΨha七sarcas七ichumor,``Poe七ry,forexample,was七ried
withou七punc七ua七ion.1七was七riedwi七hou七capi七alle七 七ers.1七was
七riedwi七hou七anyimagebu七 七hose七 〇 七heeye… …1七was七ried
・wi七hou七conten七under七he七radenameofpoesiepure.1七was
七riedwi七hou七phrase,epigr,?m,coherence,10gicandconβis七ency.
1七was七riedwi七hou七abili七y… …1七wastriedprema七urelike七he
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delicacyofunborncalfinAsia.1七was七riedwithou七feelingor
sen七imentlikemurderforsmallI)ayin七heunderworld.These
Manythingswasi七 七riedwi七hou七,andwha・七hadwoIef七?S七i11
(2)
some七hing.,,
Fros七decided七 〇ac
.cep七七heres七ric七ionsfor・inpoe七ryasin
every七hingelse,freedom,andres七rain七go七 〇ge七her.Hechose七he
``oldways七 〇1)enew,, .Theves七rictions七ha七Fr6staccep七edhave　
七〇dowithform.Thefreedomisofhismaterial.However,it
wasno七 七〇 七hevariousformsof七radi七ionalpoe七ryassuch七ha七
hecommi七七edhimselfsomachas七 〇 七hecon七en七ion七ha七apoem
inorder七〇beaworkofar七mus七haveanappropria七eform.Ror
ゆ
七hisreason,.familiars七anzaicandme七ricalpa七 七ernshaveserved
as七hebasisformanyingeniousformsofFros七'scon七riving.This
essaya七 七empts七 〇showhowadef七andwiseexploi七a七ionof
七ime-triedelementsinthemouldingoftherawma七 〇rialof七he
poe七'slife.ageandtandhascontribu七edto七hocrea七ionofa
Iucid,andsimpleye七grea七poetry七ha七is七heoffspringof七he
old「:b.u七newandun七rammelled.一 一``as七ay,,agains七七heeonfusions
of七henewartand七hetimes.
Bu七i七isnosimplema七 七er七 〇 七eLlhowapoe七hasproduced
P・e七ry・f・nekind・ran・ 七he・.Thep・6七pr・bablya・esn'七ku・w
exactlyhimselfandFros七 〇fallpoe七shassaidmigh七yIi七tle
abouthisownar七.Themos七tha七canbesaidwillIlever七el1七he
wh61es七 〇ryfor,asi七iswi七hphilosophy,soitiswitha]rk:
"WedanceroundinaringandsupPose
, (3)
Bu七 七heSecre七sitsinthemiddleandkn.ows,'.
Never七h1・…f・ ・mas七udyt・fm・ ・七 ・fFr・ ・七'・P・em・ 狐d・fhi・
噺
雪
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fewessays,oneisable七 〇91eaneer七ainclues七 〇 七hemys七eryof
hispoemsbeingoIdye七fresh,七radi七ionalye七 〇rigina1.Oneof
七heseis七ha七aFros七ianpoemisagrowing七hingasregardsform
andme七aphorandano七her,that ,七hespe・akingvoiceina11七he
ri・hn・…fit・multi。 。1・。ed七 ・n。・ ・ing・ 七hr・ughth・rhythm'・f
almos七anypoem.S七illa七hirdis七ha七Fros七looks七 〇 七hepeople
and七helandand七heeven七s七 〇whi6hhehimselfbelongsforhis
ma七erial.且eisasmuchafarmerasheispoe七andnomeni,al
laboreris七 〇〇 .'commonforarespec七al)⊥ePlaceinhis]poe七ry.の
Democracy,unfor七um七ely,hasbecomea七ri七ewordinthis
country,bu七thisissurelydemocraeyprac七icedinpoe七1'ywi七h
an'edgeon七hewayi七ispracticedinsocie七y.Andsince・ ■ 七rue
democracyis・ 甲ha七 七heworldislooking七 〇,suchpoe七rymustbe
eonsidered七 〇beverymodernindeed.
Toge七back七 〇 七hefirs七poin七,wha七Fros七hasmadeclearill
mOre七hanOneinS七anceiS七ha七apOemmaynot1)e七hOUghtOu七
beforehand,``Thefreshnessofapoem",hesaysin``TheConstan七
Symbo1',,``belongsabsolu七ely七 〇i七sno七havingbeenthough七 〇u七
andthense七 七〇verseas七heversei11七urnmigh七bese七 七〇
music,,.Again,in``TheFigureaPoemMakes,,,hecounsels,``A
poemmaybeworkedoveroncei七isinbeing,bu七mayno七be
worriedi11七〇being.Itsmostpreeiousquali七ywillremainits
havingrunitselfandcarriedaway七hepoetwi七hi七.Readi七a
hundred七imes:i七willforeverkeepitsfreshnessasametal
keepsitsfragrance.1七cannever⊥oseitssenseofameaning
七ha七 〇neeunfoidedbysurpriseasi七wen七".Theses七a七ements
sugges七tha七theres七ric七ionsFros七con七endswi七hareno七these七
restric七ionSofapredeterminedformbu七 七heres七rictions七hathe
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createsashegoesalongbecauseofawilltobringintobeinga
forminthelargersense.Inhiswords,``Everypoemisan
epi七〇皿eofthegrea七predieamen七,afigureof七hewillbraving(4)
alienen幅ngIements".SoFrosthascomeou七wi七hsonne七s七ha七
areno七qui七eShakespearian,nor]皿iltonian,norye七Italian,and
otherfamiliarforzns七ha七areno七a1七 〇ge七herwha七theyused七 〇
be.And●theresul七hasbeen七hat七hetime-wornformshave
七akenonanewfreshness工ike七heradianceofmorningdew.
Hissonnetsrangefrom七hesomewha七regular``TheVan七age
Poin七',wi七hi七sI七alianformoc七aveandses七e七 七〇 七he``mos七
advancedandoriginal,,``皿owing".The'Ia七 七ershowsashrewd
economyofry七hmescheme,a-b-c-a-b-d,e-c-d-f-e-g-f-gwhichin
thenumb6rofrhymesis七hesameas七hoShakespeariansonne七,
bu七in七hecumula七ivedevelopmen七 〇f』asinglemedi七a'tive
inciden.七,islike七he]S([i1七〇niesonne七.No⊥ineisas七ric七iam『bic
and七heanapaes七s,troehees,andspondeesmakeforflexibili七y:
``Thereneverwas'asoundbeside七hewoodbu七 〇ne
,
And七ha七wasmylongscy七hewhispering七 〇 七heground.
Wha七wasi七whispered?Iknewnotwellmyself;
Perhapsi七wassomethingabou七 七hehea七 〇f七hesun,
Som .e七hing,perhaps,abou七 七helackofsound-L-一 一一
And七ha七waswhyi七whisperedanddidno七sl)eak.
1七wasnodreamof七hegif七 〇fidlehou.rs,
Oreasygolda七thehandoffayorelf:
Any七hingmore七han七he七ru七hwouldhaveseemed七 〇〇weak
To七heearnestlove七hatIalid七heswaleinrows,
No七wi七hou七feeble-poin七edspikesofftowers
(Paleorehises),andscaredabrigh七greensnake.
Thefac七is ,七heswee七es七dre,am七ha七 ・la・})orknows. i5)
MyIongscythewhisperedandleftthehay七 〇make.'"
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Havingcommi七tedhimself七 〇 七hegeneralformof七hesonne七,
Fros七seemsnoもtohavecaredabou七rhymeschemessolongas
七herhymeshelped七 〇kni七 七hepoemin七Qapleasiggsound
pa七七ern・Asfor七he『hy七hm・hehadoもher七hings七 〇 七hinkabou七
・besidestryingtokeep七 〇 七heregulariambic,andabou七 七his,
some七hingwillbesaid1,a七erinconnec七ionwi七h七hesensesounds
of七hespqakingvoice・
Thesonnets,aboutsix七eenina11,areonlyasmallpar七 〇f,a
widevarie七yofpoemsiniambicpen七,■ 】aneter,Frost'sdilec七ion.
Th臼re・■1・e七hemanydramaticdialogquesandmonolo.quesinblank
verse,七he七wen七yormoropoemsinheroiccouplets,七hestapzaic
pieces'v、ariouslyrhymedandasmanyasfif七yseparatepoems
includingepigramsinquatrainsandses七e七s,,anddrama七icand.
reftec七ivelyrics;parables,f,i「blesandsa七iresin七erce七s,quatralins
andses七e七s.Ineachof七hesegroups,七hepoemsrangefromthe
fairlyregUlarformsoftheearlieryears七 〇 七hehighlyoriginal
formsof七heperiodwhenFrostis、comple七emas七erofhisown
七echnique.1natrulyFrostianpoem,七heformisnoIongera
shadowofconventionalpa七ternsbu七some七hing七ransformedand
fusedwi七h七he``figurethepoemmakes',.
In七heuseof七heheroiccouplets,forexample,'七hemetrical
regularityand七hesligh七Jerkinessof七11eend-stopPedlinesin
``TheTuftofFloWers"givewaytoagrea七ervarie七yofrhy七hm
,
enjambmen七 〇rrun-onlinesandfeminineendingsin``TheCowin
ApPleTime,,.Similardevelopmen七s.arenoticeablein``The
VaIley,sSingingDay,',``OurSingingS七rength"and``Oncel)y
七hePacific,'.In``ThePrayeriniSpring',,thecouple七sare
arrangedin七 〇qua七rainsemphasizing七hedramaticprogressionof
●
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the七hough七sandimagery,whilein"TheOnset,,,adramatic
Iyric,七hecoupletsaredividedin七 〇 七wostanzasofunequaI
Ieng七h,七hefirs七p、ir七wi七hi七smoodofdespairand七hesecond
par七withitsmoodofphilosophicalol》timism.In``]述 く)on
Compassos,,,Fros七exercisesagrea七dealoffreedomand七rie6aホノ
uniqueunfinishedendingal七houghtheeffeGtisdeba七able.For
anillus七ra七ionofFros七'smasteryofもheheroiecouple七,``OnGe
by七hePacific"isconvenien七lyshor七andshowsthewayhe
makessuperla七iveuseno七〇nlyof七heend-s七 〇pPedlinean(lthe
enjaml)men七bu七七heanapaes七icandspondaicsubs七i七u七ionsin七he
rhyi七hm。Wi七hi七smoodofforebodingdevelopedinfour七een
lines,i七couLdwe11becalledasonnetinheroiccouple七s:
(`Thesh,a七teredwa七ermadeamis七ydin.
Greatwav3slookedovero七herscomingin,
And七hough七 〇fdoingsome七hing七〇.七heshore 、
Tha七wa七erneverdid七 〇1andbefore。
ThecloudswereIowandhairyin七heskies,
Likelocksblownforewardin七heglea,mofeyes.
Youcouldno七 七ellandye七i七lookedasif
Theshorewasluckyinbeingbackedbycliff,
Thecliffin1)eingbacked1)ycon七inen七;
1七100kedasifanigh七 〇fdarkin七en七
Waseoming,「andno七 〇nlyanigh七,anage.
Someonehadbe七 七erbeP!eparedforrage・
Therewouldbemore七hanoceanwa七er1)roken (6)
BeforeGod,sIas七PutouttheLightwasspoken."
Theblankverseisbrough七 七〇perfec七ionin七hedrama亀ic
dialoguesandmonologuesin``The]X『or七hofBoston,,,andinla七er
poemssuch綿``Ou七,Ou七,,,``Snow,,7``NewHampshire',,``The
GiftOu七right,',``BuiIdSoilAPoli七icalI》as七 〇m1,,andma,ny
6
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〇七hers.``The(}if七 〇u七righ七,'wi七hi七spleasingrepe七i七ionof
words,alli七era七ions7feminineendings'andenjambmen七,and七11e・コ
effec七ivevaria七ionsof七heiambic、rhy七hm,revealsFros七'spowers
perhapsa七theirbes七in七hisform:
``Thelandwasoursbeforeweweretheland's .
Shewasourlandmore七hanahundredyears
Beforewewereherpeople.Shewasours
InMassachU'setts,inVirgini,a,
Bu七wewereEngland,s,stillcolonials,
Possessingwha七wes七illwereunpossessedby,
Possessedbywha七we皿ownomorepossessed.
Some七hingwowerewi七hholdingmadeusweak
Un七 圭1wefoundi七wasourselves
Wewerewithholdingfromourlandofliving,
An(lfor七hwi七hfound,stilva七ioninsurrender.
SuChaSweWereWegftveOurSe⊥veSOutrigh七
(Thedeedofgif七wasmftnydeedsofwar)
To七helandvaguelyrealizingwestward,
Bu七s七illuns七 〇ried,ar七less,unenhanced,
σ)
Suchasshewas,suchasshewoul(lbecome."
'
Thefact七ha七 七hethird,foul一七handnin七hlineshaveonlyfour
stressesisano七herproof七無昂七IFros七feelsfree七〇devia七efrom
七hegeneralformaccor・ding七 〇 七hedic七a七esof七hemood,七he
emO七iOn,01・ 七heatmosphere.
Ofthefive-s七resspoemsvariouslyrhymed,``StormFear,,
isperhaps七hemos七irregularandshowswhatFros七candoto
oldforms七 〇suithisownpurposes.Thepoemisbasicallyiambic
pen七ame七erbu七 七helinesares]pli七 七〇crea七e七hea七mosphereof
七ensionandnervousnessinafarmhousein'七hefaceofawin七er
(8)
s七〇rm.A七aglance,七hepoemIookslikefreeverse:
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"When七hewindworksag・ains .tusin七hedark,
Andpel七swi七hsnow'
Thelowerchamberwindowon七heeas七,
Andwhisperswi七hasor七 〇fs七ifledlbark,
The1)e2㍉s七,
`Comeou七VCOmeou七1,
,,
幽1七cos七snoinwa
,rds七rug91eno七 七〇go,
Ah,no!
Icoun七 〇urstreng七h,
Twoandachild,
Thoseofllsno七subdued七 〇mark
How七hecoldcreepsas七1ユefirediesa七lengもh,
Howdrif七sarepiled,
Dooryardandroadungraded,
Tilleven七hecomfor七ingb,arngrowsfaraway,
Andmアhear七 〇wnsadoub七
『
Whe七her,tisinus七 〇arisewi七hday
(9)
Andsa,veourselvesurlaided.,,
'
Fros七usesprac七icaIIyeveryfoPtn七hath・aseverbeen七ried
inEnglishpoe七ryso七ha七 七hereare,besides七hepen七ame七ers,
oversixtypoemsinquatrame七ersandno七afeWin七rimetersand
dime七ers.Allofthesearemarkedbysu『bs七i七u七ionsin七herhy七hm
andnewrhymeschemes.Oneor七woexampleswiIIsuffice七 〇
showwha七wondersFrosthasperformedwi七h七heof七en
mono七 〇nous七e七rame七erverse・In七hefamousIyric,``S七 〇pPingby
WoodsonaSnowyEvening",hehasno七 〇nlysucceeded ,in
crea七ing七he・a七mosphereofaperson七hinking七 〇himselfbu七has
in七roduced、avery七rlckyrhymescheme(a-a-b-a,b-b-c-b-,c-c-d-
c,d-d-d-d)七ha七givesa,pecularuni七y七 〇 七he七hough七s'tha七
unfold.1七couldh,irdlybeima91ned七hatFros七had七helas七
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s七anzauphissleevewhenhebegan七 〇write七hepoem:
"Whosewoods七heseareI七hinkIknow
】ヨ[ishouseisin七hovillage七hough;
コHewil1no七seemes七 〇ppinghero
Towatchhiswoodsfi1⊥upwithsnow.
Myli七七lehorsemuS㌻ 七hinki七-queer
Tos七 〇1)wi七houtafarmhbusenea,r
Be七ween七hewoodsandfrozenlake
Thedarkes七eveningof七heyear.
(83)
Hegiveshisharnessbe1⊥sasha,ke
Toaskifthereissomemis七ake.
Theonlyothersound,s七hesweep
Ofeasywindanddownyflake.
Thewoodsarelovely,darkanddeep.
Bu七lhavepromises七 〇keep,
Andmiles七 〇gobeforeIsleep,
(10)
Andmiles七 〇gobefOre;sleep.,,
Ano七herfours七resspoem,``TheDemiurge,sLaugh,,,hasbeen
discoveredtoboalmos七exac七1yIikeWordswor七h's"IWandered
工jonelyasaCloud',bu七Frostha、sachievedanen七irelydifferen七
effec七七hro只9hhisfrequentsubs伍 七utionsof七heanapa・es七for七he
iamb.Thefii'stverseof七hepoemis,■sfollows:
"1七wasfarin七hesamenessof七hewood; ・
Iwasrunningwi七hjoyon七heDemon'strai1,
Th.oughIknewwhatIhun七edwasno七ruegod.
1七wasjus七astheligh七wasbeginning七 〇fail
Tha七Isuddenlyhearda、111needed七 〇hear:(11)
1七hasIas七edmemanyandrqanyftyear.,,
Whileall七heformscanno七bediscussedhere,i七maybe
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平e11七〇men七ionFrost'suseofoneo七herconven七ionalform,.七he
baIlad.Varia七ionsofthetime-01dpatternarofoundinsuch
diversepoemsas"TheOf七 一Repea七edDream"of"The且illWife"
sequence,``TIleLine-S七〇rmSong',,``NowCloseA.11七he
Windows",and"ALeafTreader".ButFros七alsoknowswhen
hecanbes七use七heformunvariedandaccording七 〇Thompson
anexampleof七hepropereffee七 〇fme七ricalregulari七y,is七he
七imelyballad,``ThePeacefuユShepherd":
"lfheavenwere七 〇doagain
,
Andon七hepas七urebars,
11ea、ned七〇Iine七hefiguresin
'B
etween七hedo七teds七ars,x
Ishouldbe七empted七 〇forgeも,
Ifear,七heCrownofRule,
TheScalesofTrade,七heCrossofFai七h,
Ashardlywor七hrenewa1.
For七hesehavegovernedinourlives,
,Andseehσwmenh島ve●warrecl .
TheCross,七heCrown,七heScalesmayal1
(12)
AswellIm've『been七heSword.,,
Regularorirregular,eachformofFros七'spoetryseems七 〇
beexa,c七ly七ha七which七hepiecerequires.Thisis1)ecausei七
gro・宙sshoulder七 〇shoulderwi七h七heme七aphorwhichis七he
shbs七anceofapoem.Fros七placesgrea七impor七anceonme七aphor.
``Therearemany七hingsIhavefoundmyselfsayingabou七
poetry,,,herelates,``bu七 七hechiefes七 〇f七heseis七ha七i七is
me七aphor,sayingone七hingandmeaninganother,sayingone
七hingintermsofano七her,七hepleasureoful七eriori七y.Poetryis
simplymadeofme七aphor… …Everypoemisame七aphorinside
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ori七isno七hing.,,.Again,apoemisbornofanen七husiasmbuti七
is``七aken七hroughtheprismof七hein七ellec七andspreadon七ho
screenincolor,all七hewaアfromhyperboleorovers七a七emen七at
oneendtoundersta七emen七attheo七herend.1七isaIongs七rip
ofdarklinesandmanycolors.Iwouldbewi11ingtothrowawaア(14)
every七hingbu七tha七:en七husiasmtamedbyme七aphors,'.Ye七again,
in``TheFigureaPoemMakes',he七ellshowwithhim,七he
met,aphorgrows:``Nosurprisefor七hewriter,nosurprisefor七he
reader.Forme,七heini七ia、ldeligh七isinthesur'priseof
rememberingsome七hingIdidn'tknowIknew.Iaminaptace,in
asi七ua七ion,asif工hadma七erializedfromeloudorrisenoutof七he
ground.Thereisagl・adrecogni七ionof七helonglos七and七heres七
fo110ws.S七epbystepthewonderofunexpectedsul》plykeel)s
growing."'
InFros七'spoems,七heme七aphorgrows・Iasi七were・in
concentriccircles.HethrowsapebbleLin七 〇 七hes七reamofhis .
crea七ivemindandi七eddiesin七 〇ame七aphor.Anexcellen七
illus七ra七ionis七healreadyquo七ed"S七 〇ppingもyWoodsonaSnowy
Evening,,.1七1)egins'wi七h七hespeakerrecognizing七hewoods
wherehehass七 〇ppedhishorseforarestandmuses七hat七he
ownerof七hewoodswillno七seehims七 〇pping``七〇wa七chhis
woodsfillupwithsnow,,becausehishouseisin七hevillage。
Theninthesecondstanza,his七hough七goes七 〇hishorsewhich
``mUS七 七hinki七qUeer',七 〇StOpinSUChaplaCe``Wi七110U七a
fa,rmhousenear,,onadarkandsnowyevening.( .Concerning七he
firs七lineof七hiss七anza7Fros七saysin``TheConstan七Symbol",
``There,sanindulgen七smile::Ige七for七herecklessnessof七he
unnecessarycommi七men七Imade… ・・Iwasriding七 〇〇high七 〇care
what七roublelincurred.Andi七wasallrigh七soIongasIdidn't
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sufferdeflection.")工n七henex七s七anza,hishorse,a,sahorse
wi11,shakesi七sharnessbells``七 〇askif七hereissomemistake"
and七hesoundof七hebellsleadshismind七 〇anawarenessof七he
quie七nessof七heplace:
``Theonlyo七hersound,s七hesweep
Ofeasywindand(lownyflake.,,
Thiscauseshimto『beeomeenchan七edby七hebeautyofhis
surroundingsbu七nosoonerdoeshereallizethat七hewoodsare
``lovely
,dark,anddeep,,,七hanheremem『bers七ha七hehas
``promisestgkeep"and七hemetaphorexpandswi七h七heconcluding
lines,
``Andmiles七 〇gobeforelsleep
,
Andmiies七 〇gobeforeIsleep.', .
Wha七wasali七 七1eincidenthasbecome,■reflec七iononawhole
life七imeof七 〇ilandasonereadsthepoema'secondtime,七he
metaphormayleadonein七 〇 七hewholefieldofphilosophywhere
en七irelynewvis七asareol)ened. t
According七 〇Tris七ramCoffin,a11七horof``NewPoetryofNew
England',Fros七ishimself七hebes七readerofhisownpoemsand
七hose七h島 七helikesbes七,11ealwaysreads七wiceinsuecession.
ThisisIike七hereadingof七heJapanesehai㎞whichisalways
read七wice,inorder七 〇give⊥isteners七heoplpor七uni七y七 〇ca七ch
七hedeepermeaningof七hepoemforlikeFros七,spoe七ry,i七isall
me七aphor.1七wouldseem七ha七Fros七,七 〇〇,(aI七hough,ofcourse,
heisno七following七hecus七 〇mof七hehaikupoets)wisheshis
audienee七 〇grasp七heme七aphoric謡significanceofapoemon七he
secondreading.
Theimplic・a七ionofapoemasame七aphorisa``surprise"even
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to七hepoe七so七hatasugges七ionofi七usua,11yoccurs七 〇wards七he
endofapoem.In``Mowing",i七isrevealedin七heline,``Thofae七
is七hesweetes七dreamthatlaborknows";in``TheTuf七 〇f
Flowers,',in七he⊥astcoul}1e七;in``ForOnce,Then,Some七hing',,on
thelas七1ine,``Tru七h?Apebbleofquar七z?Foronce,七hen,
some七hing".Andsoonwi七h七heothers.Withpoems七hatgiveno
suehindication,七hereaderisfree七 〇in七erpre七apoemashe
pleases.Thisissowi七h七hesimpleloveTyric,``ThePasture',, 6
wi七hthepoems,"GoingforWa七er,',"Oc七 〇ber",ando七hers.1七
isbes七,however,no七 七〇strainforameaningbeyondwha七is
suggestedin .七hepoemsinceFros七usuallysaysal⊥ 七ha七he
wishes七 〇 七et1.
Although七hedevelopmen七 〇fformandme七aphorisan
impor七an七faetortha七makesforfreshnessandoriginaLi七yin
Fros七'spoe七1'y,wha七isofgrea七ersignificanceisthepresencein
七heme七ricrhy七hm,of七hesensesoundsofconversa'tionalspeech,
七heen七eleehyas ,i七were,ofFros七'spoe七ry.1七isthis
reconeilia七ionofthecapriciousnessofconversa七ionalrhy七hm
wi七h七herigidityofme七er七ha七givesaspecialquali七y七 〇each
I}oem・
Aceording七 〇Thompsoninhis``BireandI(3e",a・nan窃1ysisof
Fros七'spoe七ryrevealsinbrief,七ha七heaimsfor七hereconcilia七ion
andunifica七ionQf七hreeplanesofsound.Thefirs七 〇f七heseis七he
}〕asicme七erwhichBros七reduces七 〇virtucallv七he``s七1'ic七,,and
``100se,'iar阜bic
.'丁 丑ユe8econdplaneofsoundisderivedfrom七he
dic七ionftryI》ronuncia七ionofeachwor(lwi七hou七regard七 〇 七heir
meaningoreon七en七whiIe七he七hirdderivesfromthe七 〇neof
voicewhichgivespar七icularlyin七endedshadesofmeaning七 〇 七he
wordswhen七hey・arephrased・inreading.The七hreeplanesof
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soundwhichFrosthimselfissviLling七〇reduc6七 〇 七wo,七hebasic
me七erand七he``soundpos七ureofmeaning",aresepara七ein
analvsisbu七〇noincrea七ion.
$hakespearewhoseplaysFros七issaidtohavereadwith
grea七carewasageniusin七hear七 〇fsetting七 〇 七heiaml)ic
rhy七hmof・blank'verse,七hesensesoundsofconversational
SpeeCh,'ther・byprOdu・ingriCh七 〇neSOfmeanin9.HiSplayS
possiblyowe七heirimmor七ali七yp,ar七1y七 〇 七hischarac七eris七icwhich
con七ribu七es七〇 七heirbeinggrea七poe七rynoless七hangrea七(hama
andi七maywellbe七ha七Fros七 〇wes皿ore七hanisapparenb七 〇 七he
mas七el・bard.
Firs七,onemaycoasider七he'highly'emotionalpassagefrom
``KingLear"inwllich七hegrief -s七ricken工iearpoursouthis
anguishover七hebodyofCordeliaupon七heoverwhelming
。。。11i。七i。n七h。t・hi,(1。ughte。i、d。 。d。ndwillneve。c・iri。h。 ・k:
``哀o,]ユOpno,1ife!
Whyshouldadog,ahorse,arathavelife
And七hounobrea七ha七all?Thou'1七comenomore,
Never,never,never,never,never!"
In七heselines,七hesoundpos七ureofhys七ericalanguishismade
apParen七1)y七henarra七ivecol1七ex七aadby七herichnessof七he
conno七a七ionof七heword,sbu七 七hedrama伍c七 〇nesarein七ensified
by七heplayof七heme七ric{eeen七ul》ol1七hewordsoun.d。The
f・m・u・lin・ ・"N・ ・n・ ・n・1if・"ha・f・u・ ・tr・ngaccent・c・e・ 七in9
.
ahighno'teof七ensionwhileinthenex七twolines七herhy七hm
'
su'bsides七〇 七heregulariambicwith七heaceen七soneachof七he
shor七eonno七a七ivewords.Thischangein七herhy七hmincreases七he
feelinginsoundofdespairandagony .and'thenthesudden
■
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reversalof七heiambicin``Never,never,never,never,never,,,
has七heeffec七 〇fgiving七 〇 七hewords七ho``nervouscrescendo,,in
perf6c七corrobora七ionwi七hLoar'smaddenedgrief.]旺eroas'
elsewhereShakespearekeepsawayfrom七heex七remesof
mOnO七 〇nOuSregulari七yan(1perSiS七en七irregularity.
InFros七,spoe七ry七hereis七hesamefin'ein七egra七ionof七he
rhy七h【nsofspeechandofmo七 〇r.This'maybes七beseeninhis
drama七icnarra七ives,monologuesanddialogueswhichare,for
七hemos七part,wri七teninblankverse.Thewordsaresoaptly
chosen七ha七 七he``dramatic七 〇nesofエneaning,,Playupollthe
metricpa七 七ernwitheaseandfreeclom.Perhapsincontras七 七〇 七he
illus七ra七ionfrom``KingLear",i七wouldbefi七 七ing七 〇considera
passagefrom``HomeBurial",Fros七'ssensi七ives七udyofa
grief-s七ricken.woman.Here7七hegriefexpressedis七hehys七erical
'b
u七s七ubbornanddelibera七ely .perseveringgriefofawomallwho
hasIos七herfirs七 一born.1{erhusbandisa⊥sogrievedbu七he七r'ies
todissolvehisgriefin七hedaily七asksand七heusualremarks
abou七'七heweather.For七his,thewomanwhoca,nno七coll七ainher
sol'x'ow,accusesherhusbandofbru七alinsensitivi七y.Sheeal
hardlycon七rolherselfwhenshesees七ha七hecouldbury七ho
childwi七hhisownhands.Whenhe七ries七 〇makoherunderstand
him,sherefuses:
``Youcouldn'tcare!Thenearestfriendscallgo -
Wi七hanyone七 〇death,eomessofarshor七
Theymigh七aswellno七 七ry七〇goa七all.
No,from七he七imewhenoneissick七 〇dea七h,
Oneisaloneandhediesmorealone.
Friendsmakepretenceoffollowing七 〇 七hegrave,
Bu七beforeoneisini七,七heir皿indsare七urned
'
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Andmaking七he1)estof七heirwayback七 〇1ife
Andlivin・91)eople,and七hingstheyundors七and.
Bu七 七he-wor⊥d,sevil.Iwon'七havegriefso
(15)
工f工canchangei七.Oh,Iwon'七,Iwon,七!,,
Theproximi七yof七he昂ccen七edsyllab工esin``couldn'七',
(i七alicizedforspecialemphasis)and``ca,re"七 〇ge七herwi七h七he
alli七era七ionof七hehar(1`℃"sgiv6s七hesoundpos七urefor七he
hys七ericalcon七radiction.Then七he七 〇neofcomplain七and
cynicismes籍blishedin±hephrase,``wi七hanyone',,runs七hrough
七henexteigh七1inesofphilosophicalconsidera七ion¶inmoreor
lesssmoo七hiambic.Thenasonebegins七 〇expec七 七ha七shemay,
afterait,reconcileherself七 〇herhusband,sa七 七i七ude,shepersis七s
inwomanlyfashion,``Bu七theworld's()vil,,.Thesuddenchange
in七herhy七hml)rough七 εL1)ou七『bymakin9七hefirs七foo七ananapaes七
and七heseconda七rochee,producesh七heehangein七hesense
.soundtocorrobora七ewi七h七herekilldlingof七hewoman,sa七 七i七ude
ofs七ubborngrief.Thisisfur七heremphasizedby七hepersis七ence
of七helong``o,,soundsi皿 七helas七 七wo工ines.AsinShakesl}eare,
七hereisacons七an七piayof``七hedrama七ictonesofmeaning',
on七he1``rigidi七yofme七er,,andper七inen七varia七ions七 〇
preven七mono七 〇nybutno七somuchas七 〇make,forextreme
irregularity.
1七isno七 〇nlyin七hedrama七icpoems七ha七Fros七aGhieves七he
七eneofconversationalsl)eech,bu七alsoin七helyries,七hesonne七s,
七henarra七ivesa、ndinfa・c七,a⊥1hiso七herpoems.In七hisregard,
also,ShakesFeareaffordsapriorexample.Conversa七ional七 〇nes
areequallyI)rominen七inI)assages七ha・ 七aremorepoe七icalthan
drama七ic.Ag60di⊥lus七ra七ionof七hisisaI)assagefrom``The
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Tempest',,七hefamousspeeehofProspero七 〇 丑erdimnd:
``Youdolook
,myson,inamov壱dsor七,
Asifyouweredismayed.Becheerful,sir.
Ourreve⊥snowareended.Theseoura(3tors,
AsIforetoldyou,wereallspiri七s,and
Areme1七edin七 〇air,in七 〇 七hinair.
。And工ikethebaselessfαbricof七hisvision,
TheGloud-capPed七 〇wers,七hegorgeouspa・la・ces,
Thesolemn七emples,七hegrea七globei七self-一 …
Yea,allwhichi七inheritshalldisso工ve
And,like七hisinsubs七an七ia⊥1)age窃n七faded,
Leaveno七arackbehind.Wearesuchs七uff
Asdreamsaremadeon,andourIi七tlelife
Isroundedwithasleep.,,
Therhy七hmicpa七 七ernis七ha七 〇fblankverse,
町)ondees
oftheover-allwavesofiambic.ロ
four七h,six七h,seven七hand七en七hlineshave七he
I)roducingsoundpos七uresofmeaning七ha七corrobora七e
七hough七 〇fin・subs七a、n七iali七yand七ransience,
(91)
bu七anapaes七s,
and七rocheesaresOill七ersl)ersedas七 〇vary七helengths
Feminineendingsof七he七hi1・d,
effec七 〇f
wi七h七he
Wordswi七h七he"f"
and``v"soundsareexploitecl七 〇thefullforsimilareffeu七s.The
crowdingof七hehardconsonan七sin七heseventhandeigh七hlines
con七ribu七esbymeansofcon七ras七 七〇 七hefadihgsoundeffec七 〇f
wha七follows.Thereis七husacarefuldiseriminationin七Le
choiceofwordsfor七heirsoundbu七 七hesoundeffec七alwaysso
accordswi七h七hemeanin9七ha七ins七eadofresul七ingin``pure
Poe七ry",i七makesfordown一 七〇-ear七h(sonversationalspeech乞ha七is、
a七 七hesame七ime,goodI)oe七1'y.Theelastici七yofmeanillg七 〇nes
hasl〕eenreconciled七 〇 七heme七ricpa七 七er皿.
Bros七'spoe】[1,``TheMas七erSpeed"which.in(3iden七allyhas七ho
¢、
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formof七heShakespeariansonne七,revealsadifferen七effeo七,七ha七
〇fgiving七hesenseofs七abili七yin七he``rushofeverythingto
was七e"bu七七he七echniqueemployedis七hesame.Hereis七hepoem:
``Nospeedofwindorwa㌻errushingby
]Bu七youhavespeedfargreater.YoUcanclipPb
Backupas七reamofradiance七 〇 七hesky,
Andback七hroughhistoryupthestreamof七ime.
Andyouweregiven七hisswif七ness,亘oltforhas七e,
No誓chieflytha七youmaygowhereyouwi11,
Bu七in七hθrushofevery七hing七 〇was七e,
Tha七youmayhave七恥powerofs七andin・gs七i11
0ffanys七iI⊥ormoving七hingyousay.
Twosuchasyouwi七hsucha,mas七erspeed
Canno七bepar七ednor1)eswel)七away・
Fromoneano七heronceyouareagrged
ThatIifeisonlyIifeforevermore
(16)
Togetherwinig七 〇wingandoar七 〇 〇ar.,'
Thispoemamong,manyo七hers,isanexce工lentexaml》 工eofwha七
Fros七eandowi七h七heiambicrhy七hm.ThealMos七perfec七
regulari七yofthefirs㌻fourlinescoupledwi七h七heeasilyread
sequenceofthewordscrea七es,■swif七nessofpace,a七 〇neof
sweepingspeed.Thenin七hefif七hline,七hepaceissloweddown
by七heex七rasyUableof七heanapaes七i喚 七he七hirdfoo七andalso
by七hejuxもaposi七ionof'七heconsonantsbe七ween七hewordswhich
necessita七esa,slowerreadingof``given七hisswiftnessno七for
has七e,,.Thespondee七 〇wards七heelldof七henex七linegives七he
sameeffec七.The七 〇neofspeedre七urnsin七hesix七hlinewi七h
i七sshortpreposi七ionsandi七sscarcityofs七ronglyaecented
syllables・The七 〇neofs七abilityiれ 七henex七1ineissupPor㌻edby
七healli七erationof七he``s,,sand七hejuxtaposi七ionof七11e``9,,and
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・・s,,soundsin●``S七andings七i1⊥,,.Thefollowingend-s七 〇pPed⊥ine
prepares七hereaderfor七hedenouemen七.][lere,七helongvowel
soundsbes七 〇watoneofphilosophiecalmwhiletherepe七itionof
七hewordsin七heconGZudingcoupletreinforces七hes七aying・sound
posture・ofmeaning.Withalltheseconsidera七ionsforsound,
h・wever,thep・emis,ab・veall,pleasan七lyc・nversa七i・naland
七hereaderca,nbe七 〇tallyunawareof七heappurtemancesofform.
Whatrelminsinthemindis"七hefigure七hepoemmakes"ofthe
``mas七erspeed"七ha七canbreas七 七herelentlessrushofa11things
todecav.ω
Althoughi七hasbeenseen七ha七Fros七usesoldformsand
thattherearesimilari七iesintheailusand七echniqueof
Shakespeareand .ofFro串t,theIa七terisasdi'fferentfromthe
formeras七he七wen七ie七hc(∋ll七uryisfrorn七heseven七een七h.The
reasonfor七hisis七hatffl'os七neverimita七esbu七merelyallows
himself七 〇bedisciplinedbytheoldres七ric七ionsin七he
developmen七 〇fhispoe七ryand七hatheselec七s]・iisma七erialfrom
hisownsiInP工eenvironmen七.Hispoemsareno七 〇ftheromance
ofprincesnorof七heexploitsofthegreatbu七 〇f七heartless
loveofacoun七ry1adorof七hemundaneaffairsofhard-working
people.Inhispoe七ry,he七rea七swi七hdeferen(se,,no七 〇nlypeople
fromalltheordinarywalksof⊥ifebu七birdsandanimalsasweIl.
Mostofthe七it1・sareel・qu・n七e繋ough・fth・ma七eri・lsh・
draws血om"thevas七chaosofall工haveliveclthrough',:``The
Pasture,,,"Mowing",・"]虹endingWa11","TheDea七hoftheHired
Man・・,``AServant七〇Servants",``AfterAI)ple-Pickin9",``The
且ousekeeper,',"TheWood-Pile","AnOIdMan'sWinterNigh七",
"Birchos"
,"Put七ingintheSeed","TheHillWife","ASoldier,,,
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``lmmigran七s,,
,``TwoTrampsillMud一 七imb,,,``ToaMo七hSeenin
Win七er",andagrea七manyo七hers.工nareviewof"ABurther
Range,,,JamesStephenshaspaid七ribu七einversetoFros七,s
individuali七yandhispower七 〇givemeaninginhispoems七 〇 七he
smalles七elemen七inna七ureandinlife:
``Goodnews!Thepoe七sarello七dead;
No七sleepingnormaIingerin9:
Haves七illaplace七 〇res七 七hehead,
Andspace七 〇spreada⊥Ovelywing.
Within七hisbookasmuchissaid;
{HereYros七andsnowandraindosing;
Pityis七61dforall七ha七'ssped,
AndIoveissungforevery七hing.',
Fros七wri七esofunhonoredandunsungpeopleno七fl'omany
didac七icmo七ivebu七from七hena七uralin七eres七 〇f七horealis七in
wha七liesa七handfol一 七heyhavebeen七hθmenandwomenofhis
environmen七andhθ1)elongs七 〇 七hem.1七issaid七ha七a七 七wolve
yearsofage,hebegan七 〇eammoneywi七hallsor七sofjobsand
七ha七a11七hroughhighschoolhespen七hisVaca七ionsei七herina
shoeshopasacol)bleroronafarmasalh .iredhand.A七six七een,
hewen七 七〇workina七ex七ilemillandsubsequen七1ymadehiS
Iivingasa七eacher,ajournalig.七 〇rafarmer.Duringall七hese
years七hear七is七illhimmus七havekel)七 〇bservingandno七ing
wha七wouldhaveescaped七 〕鬼●eyesoflessia七eres七edpeopleand
whenaprofessiogalpoe七 ・ 七hephilosopherinhimhelped七 〇
moulde縞chli七 七leincide量ユ七,eachI)ar七icrtlarcharac七〇rin七〇a・
me七aphorwhoseimplica・七ionshaveuniversali七y・
DuringhisIongandeマeR七fu⊥tife,Fros七hasof七ellme七wi七h
humansorrow,griθf,an,dpainas七heys七rike七heweakand
RobertFrost:AStayAgainstConfusion.(95)
help⊥essbu七hissenseofhumolandwisdomhaveprevon七edhim
frombecomingbi七 七er.Hispoems,■1'erelievedofuglinessan《1
vulgari七ybu七nevera七 七heexpenseofreali七yand七ru七h.His
charae七erssl)eak七heirownIanguageandgoabou七 七11eirown
ullsuIliedwaysalmos七exac七Iyas七heywouIdinreaLlife.No
sblu七ions七〇sociaIorme七aphysicalproblemsaresugges七edbu七
七heI)oemsas七heygrowfrom``deligh七 七〇wisdom',offera
``clarifiGa七ionoflife"一一``a、s七ayagains七confusion"inanageof
changeandins七abili七y.Suchis七hefrui七 〇fFros七'sindel)endence
asmuehforsubjec七ma七 七erasforform:
"Tworoadsdivergodin `xwood,and1-
vaI七〇〇k七heoneless七ravelledby, (17)
And七ha七hasmadeall七hedifference."
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From``ThePoemsofRobertFrost,,∫The〕ModerllLibrary,NewYork,
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xvii.
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1bid.,P.■vi.
From``EducationbyI》oetry:AMeditativeMonologue,,givenbyRobert
FrostatAmherstC611ege;Pub】ishedintheAmherstGrαduates,
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